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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพทัว่ไป และศกัยภาพทางการเงนิของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 3) เพื่อสร้างแนวทางการพฒันาศกัยภาพการวางแผนทาง
การเงนิของสมาชกิวสิาหกจิชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงหนือไดอ้ย่างยัง่ยนื กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สมาชกิวสิาหกจิ
ชุมชนในจงัหวดัร้อยเอด็ ซึ่งเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มจี านวนสมาชกิวสิาหกิจชุมชนมากที่สุด  
(กองส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2562) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม และแบบ
สมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ความถี ่และรอ้ยละ ผลการวจิยั มดีงันี้ 
สถานภาพทัว่ไปและศักยภาพทางการเงินของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                    
มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต ่ากว่า อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม จ านวนสมาชิก               
ในครอบครวั 3 – 4 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนพื้นฐานเพื่อหารายได้เสรมิ สนใจการออมและ          
การลงทุนในรปูแบบการน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิ และตอ้งการความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผน
ทางการเงนิ ซึ่งคาดว่าหลงัจากอายุ 60 ปีแล้ว จะยงัคงท างานอยู่ และคาดว่าจะมรีายได้เพยีงพอในการใช้จ่าย             
แต่หากไม่เพยีงพอจะแก้ไขปัญหาโดยการลดค่าใช้จ่ายลง ส่วนการวเิคราะห์ปัญหาในการวางแผนทางการเงนิ 
พบว่า ปัจจยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหาหรอืท าใหไ้ม่สามารถวางแผนทางการเงนิได ้ประกอบดว้ย การประกอบอาชพี 
รายได้หลกั ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชพี และค่าใชจ้่ายในการผ่อนช าระหนี้) ภาระหนี้สนิที่
เกดิจากเงนิกู้สถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ และการน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสิน ดงันัน้ แนวทาง
ในการพฒันาศกัยภาพการวางแผนทางการเงนิ คอื การสนับสนุนกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างอาชีพที่มัน่คงให้แก่เกษตรกรและยงัส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มัน่คงและยัง่ยืน ส่วนหน่วยงาน               
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อายุ 60 ปีขึน้ไป มกีารใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ รวมถงึ ส่งเสรมิ สนับสนุน และประชาสมัพนัธ์
ใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการออมและการลงทุน 
ค าส าคญั: ศกัยภาพ การวางแผนทางการเงนิ วสิาหกจิชุมชน 
Abstract 
This research aimed to study about general status,financial potential of Community enterprise 
members in the northeast region, secondary to study the problem analyze on Financial planning of 
Community enterprise members in the northeast region and lastly to develop the guidance of financial 
potential development plan for community enterprise members in the northeastern area. The Samples of 
this study were Community enterprise members in Roi-Ed province.  The study methodology was on 
documentary study,survey and in- depth interview.  Statistics used in this study were frequency and 
percentage. The research results are as follows: 
Analysis of general status, financial potential indicated that the most general status of 
Community enterprise members was female, married, graduate level was elementary education or lower, 
the main career of sample group was in agriculture, 3 – 4 people in family member are members of the 
community enterprise. By joining a group of community enterprises,most of them are looking for additional 
income, interest in saving and investing in the form of bank deposit or purchasing a Government Savings 
Bank lottery and getting more knowledge on financial planning.  It was expected that after the age of 60, 
the samples would continue to work which should be sufficient for their expense, but if not 
enough,expenses may be reduced.  Analysis of problems in financial planning found that factors may 
cause problems unable to make financial plans include occupation, main income, permanent expenses 
(professional expenses and the cost of repayment), debt from financial institutions and various funds and 
bank deposits or purchasing Government Savings Bank lottery.  Therefore, the approach to developing 
financial planning potential is to support community enterprise groups in appropriate matters to form a 
stable career for farmers with a stable income and sustainable. As for the related agencies, there should 
be more welfare for the elderly in order to generate more income, provide the measures to reduce 
expenses and living expenses at present to assist in financial transactions,Interest reduction measures 
for farmers and people over 60 years old, providing knowledge about financial planning, including 
promoting, supporting and publicizing the importance of saving and investing. 
Keywords: Potential, Financial planning, Community enterprise 
บทน า 
จากข้อมูลประชากรในประเทศไทย ปี 2562 มีจ านวน 64,929,153 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 
31,719,794 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.85 เพศหญงิ จ านวน 33,209,359 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.15 หากแบ่งเป็นช่วง
วยั พบว่า ช่วงวยัเด็กและวยัรุ่น (อายุ 0 – 20 ปี) จ านวน 15,808,027 คน คดิเป็นร้อยละ 24.35 ช่วงวยัท างาน 
(อายุ 21 – 59 ปี) จ านวน 37,985,067 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 ช่วงวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 
11,136,059 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.15 (กรมการปกครอง, 2562) ซึ่งองค์การสหประชาชาต ิมองว่า การมจี านวน




ประชากรทีอ่ยู่ในช่วงวยัสงูอายุ มากกว่า รอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศนัน้ เป็นการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุแล้ว 
(ภารกจิโครงการและประสานงานวจิยั, 2555) จงึถอืไดว้่า ประเทศไทยได้เขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างสมบูรณ์ ดงันัน้ 
หากค านวณอายุเฉลีย่ พบว่า เพศชาย มอีายุเฉลีย่ 73.00 ปี เพศหญงิ มอีายุเฉลีย่ 80.10 ปี และหากค านวณอายุ
เฉลี่ยที่คาดว่าจะมชีวีติอยู่หลงัจากอายุ 60 ปี พบว่า เพศชาย จะมชีวีติอยู่อกี 17.10 ปี เพศหญิง จะมชีวีติอยู่อกี 
22.80 ปี (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, 2562) ซึ่งคาดว่าในอนาคตอายุเฉลี่ยจะมแีนวโน้มที่จะสูงขึ้น ทัง้นี้                   
มกีารส ารวจรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครวัเรอืนอยู่ที่ 26,018.42 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครวัเรอืนอยู่ที่ 
20,742.12 บาท ส่วนหนี้สนิเฉลี่ยต่อครวัเรอืนอยู่ที่ 180,297.49 บาท (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) เมื่อน า
รายได้ที่ได้รบัมาหกักบัค่าใช้จ่าย พบว่า มรีายได้คงเหลือจากการใช้จ่ายเพยีง 5,276.30 บาท แสดงให้เห็นว่า 
รายไดค้งเหลอืไม่สามารถน าไปช าระหนี้สนิทัง้หมดได ้หากพจิารณาในระยะยาว เมื่อเขา้สู่วยัสงูอายุ บางคนยงัคง
มีรายได้อยู่แต่ลดน้อยลงหรอืบางคนอาจไม่มีรายได้เลย แต่ยงัคงมีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต การดูแลรกัษา
สุขภาพ และบางคนยงัต้องจ่ายช าระหนี้สนิที่ยงัคงมอียู่ ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิปัญหาทางการเงนิแก่ตนเอง ท าใหเ้ป็น
ภาระของบุตรหลาน สงัคม และประเทศชาตไิด้ 
จากจ านวนประชากรที่ได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หากแบ่งเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมจี านวนประชากรสูงที่สุด คอื 21,756,693 คน เป็นประชากรที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้าน  
การเกษตรกรรม ท านาปลูกขา้วเป็นหลกั รองลงมา คอื ท าไร่ ปลูกปอ ปลูกมนัส าปะหลงั ขา้วโพด ถัว่เขยีวถัว่
เหลอืง ถัง่ลสิง และเลี้ยงสตัว์ การประกอบอาชพีส่วนใหญ่ท าเพื่อพออยู่พอกนิตลอดปี ถ้าเหลอืถงึน าไปขายหรอื
แลกเปลีย่นเป็นอย่างอื่น (ประตูสู่อสีาน, 2562) ฉะนัน้ หลงัฤดูกาลเกบ็เกีย่วกจ็ะว่างจากการท างาน จงึหนัมาจดัตัง้
กลุ่มขึ้นเพื่อท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นการหารายได้เสรมิ อีกทัง้เป็นการน าแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรอืแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อ เนื่ องและเป็นระบบ ด้วยการจัดตัง้  “วิสาหกิจชุมชน” โดยใน                                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 45,263 แห่ง จากจ านวน 85,655 แห่ง ทัว่ประเทศ                
(กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสรมิการเกษตร , 2562) ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนัน้มีความส าคญัในการสร้าง
รากฐานความมัน่คงใหก้บัประเทศได้ เป็นการด าเนินการกจิกรรมโดยชุมชน เพื่อชุมชนระดบัรากหญ้าใหเ้ขม้แขง็ 
ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิภายในชุมชนทอ้งถิน่และกระจายโอกาสการประกอบอาชพีใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได้ 
และกระจายโอกาส ลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น 
ดงันัน้ บุคคลที่เป็นสมาชกิของวสิาหกจิชุมชนต่างๆ น่าจะมกีารน าแนวทางของการบรหิารจดัการวสิาหกจิชุมชน
มาปรบัใช้ในชวีติประจ าวนั เพื่อเป็นหลกัในการวางแผนทางการเงนิให้มรีายได้เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย และมเีงนิ





และหนี้สนิของประชากรในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า มรีายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืนสูงกว่าค่าใช้จ่ายเพยีง 1,499 บาท 
ส่วนหนี้สนิต่อรายไดข้องครวัเรอืนมสีดัส่วนต ่าทีสุ่ด คอื 5.17 เท่า (ส านักงานสถติริอ้ยเอด็, 2563) ดงันัน้ จงึสนใจ




ประสิทธิภาพ เหมาะสม และยัง่ยืนสบืไป โดยมุ่งเน้นเพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้
สามารถสรา้งความเขม้แขง็มาสู่ชุมชน และเป็นฐานรากทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่อไปได้ 





1. เพื่อศกึษาสถานภาพทัว่ไป และศกัยภาพทางการเงนิของสมาชกิวสิาหกจิชุมชนในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 






พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ให้ความหมายของ วิสาหกิจชุมชน ไว้ว่า 
“วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ                     
ที่ด าเนินการโดย คณะบุคคลที่มีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็น                       
นิติบุคคล หรอืไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน” 
วิสาหกิจชุมชน จะแบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลัก (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , 2562) ได้แก่                
1) วสิาหกจิชุมชนพื้นฐาน คอื วสิาหกจิชุมชนที่เน้นการผลติเพื่อพึง่พาตนเองแบบพอเพยีง โดยจะเป็นการผลติ
เพื่อการใช้ในครอบครวัหรอืในท้องถิน่ ได้แก่ ขา้ว อาหาร สมุนไพร ปุ๋ย ของใช้  (หมายถงึ แชมพู น ้ายาล้างจาน 
น ้ายาซกัผ้า สบู่ เป็นต้น) ซึ่งชาวบ้านทัว่ไปจะสามารถท าได้ในชีวติประจ าวนั 2) วสิาหกิจชุมชนก้าวหน้า คอื 
วสิาหกจิชุมชนที่มกีารผลติสนิคา้มลีกัษณะเฉพาะตวั มสีูตรเดด็เคลด็ลบั มเีอกลกัษณ์เฉพาะท้องถิน่ การผลติได้
มาตรฐาน สามารถน าไปจ าหน่ายแขง่ขนักบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทัว่ไปได้ 
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 (ส านักราชบัณฑติยสภา, 2562) ได้ให้ความหมาย 
ของค าว่า “ศกัยภาพ” ไวว้่า ศกัยภาพ หมายถงึ ภาวะแฝง อ านาจหรอืคุณสมบตัทิี่มแีฝงอยู่ในสิง่ต่างๆ อาจท าให้
พฒันาหรอืใหป้รากฏเป็นสิง่ทีป่ระจกัษ์ได้ 
ชัยวฒัน์ สุรวิชัย (สยามรฐัออนไลน์, 2559) ได้กล่าวถึง แนวทางการพฒันาศักยภาพของคน โดย 
การก าจดัจุดอ่อนและเสรมิจุดแขง็ มขี ัน้ตอน ดงันี้ 1) ส ารวจคน้หาจุดอ่อนและจุดเด่น สิง่ส าคญัที่สุดในการพฒันา
ตนเอง คอื การคน้หาตวัเองว่ามจีุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบา้ง สามารถท าการวเิคราะห์ไดห้ลายวธิ ี2) จดัล าดบั
ความส าคญั เมื่อเราทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของตวัเองให้จัดล าดบัความส าคญัว่าเรื่องใดที่ต้องพฒันาอย่าง
เร่งด่วน และเรื่องใดควรก าจดัออกไป 3) ลงมอืก าจดัจุดอ่อนและพฒันาจุดเด่น โดยการปฏบิตัใิหไ้ดจ้รงิ แนะน าให้
ท าทลีะอย่าง เช่น ช่วงแรกอาจจะพฒันาในเรื่องการปรบัทศันคตกิ่อน เมื่อท าไดส้ าเรจ็แลว้ค่อยพฒันาในเรื่องอื่นๆ 
ต่อไป จุดหักเหที่ส าคัญในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ที่ “อย่าล้มเลิกความตัง้ใจ” คนบางคนท้อ               
ขาดความอดทนอดกลัน้ พ่ายแพ้ภัยตัวเอง พยายามหาแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจเพื่อน ามาเสริมพลัง                  
อย่างต่อเนื่อง 4) ประเมนิผลและแก้ไขปรบัปรุง เมื่อเราได้ก าจัดจุดอ่อนหรอืเสรมิจุดแขง็ใหก้บัชวีติแล้ว สิง่ส าคญั
อกีประการหนึ่ง คอื สามารถตัง้เป้าหมายทีท่้าทายเพิม่ขึน้ไปอกี ประเดน็ส าคญัคอื เราตอ้งเอาชนะใจตนเองใหไ้ด้
เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ทีย่ ิง่ใหญ่ ซึง่เกดิจากการก าจดัจุดอ่อน และพฒันาจุดเด่น 
แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
The Certified Financial Planner Board of Standard (CFP Board) (2017) เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่อง
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลในสหรฐัอเมรกิา ได้นิยามค าว่า “การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล” ไวว้่า    




การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล เป็นการท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินชวีติ  (Life Goals) ของบุคคล 
โดยผ่านการบริหารและการวางแผนการเงิน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องตัง้แต่                    
การรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิของบุคคล ก าหนดวตัถุประสงค ์ตรวจสอบฐานะการเงนิในปัจจุบนั ก าหนดกลยุทธ์
และแผนการเงนิ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นอนาคต 
รชันีกร วงศ์จนัทร์ (2555, น. 5-6) ได้กล่าวถงึ วตัถุประสงคข์องการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลไว ้
ดงันี้ 1) เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเข้าใจด้านการเงนิ เขา้ใจบทบาทและหน้าที่ของ “เงนิ” ในระบบเศรษฐกจิและ
เข้าใจสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัการเงนิส่วน เพื่อให้สามารถตดัสนิใจทางการเงนิในการด าเนินชีวติได้อย่างเหมาะสม                  
2) เพื่อใหม้คีวามสามารถด้านการเงนิ สามารถใช้ความรูค้วามเขา้ใจทางการเงนิในชวีติประจ าวนัอย่างคนรอบรู้
และเฉลียวฉลาด รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจทางการเงนิ สามารถบรหิารการเงนิใน
ชวีติประจ าวนั และแก้ไขปัญหาทางการเงนิที่เกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม 3) เพื่อใหม้คีวามรบัผดิชอบทางการเงนิ 
สามารถรบัผดิชอบในการจดัหาเงนิ การใช้จ่ายเงนิอย่างเหมาะสม คุม้ค่า และมจีรยิธรรม รบัผดิชอบต่อตนเอง 
ครอบครวั สงัคมและประเทศชาติ 4) เพื่อให้รู้วธิีการบรหิารและจัดการ “เงิน” รู้และสามารถปฏิบัติตามแผน                     
การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และสถานะของแต่ละบุคคลในการจดัหาเงนิ การออมการใช้
จ่าย การลงทุน โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลตอบแทนและผลกระทบของทางเลอืกต่างๆ  
รชันีกร วงศจ์นัทร ์(2555, น. 19) ไดอ้ธบิายถงึ กระบวนการวางแผนทางการเงนิ (Financial planning 
process) เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินของบุคคล โดยการน าเป้าหมายทางการเงินของบุคคลมา
วางแผนการเงนิและปฏิบตัิตามอย่างเป็นขัน้ตอน จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงนิและช่วยใหม้วีนิัย โดย
กระบวนการหรือขัน้ตอนการวางแผนการเงินของบุคคล แบ่งออกเป็น  6 ขัน้ตอน ดังนี้  ขัน้ที่ 1 การก าหนด
เป้าหมายทางการเงิน ขัน้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินฐานะการเงินส่วนบุคคล ขัน้ที่  3                     
การวเิคราะห์ข้อมูลและการสรรหาทางเลือก ขัน้ที่ 4 การจดัท าแผนการเงนิส่วนบุคคล ขัน้ที่ 5 การด าเนินการ
ปฏบิตัติามแผนการเงนิ ขัน้ที ่6 การทบทวนตรวจสอบและแกไ้ขแผนการเงนิ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลตอ่การออมของพนักงาน
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์พบว่า ส่วนใหญ่ออมกบัสถาบนัการเงนิ เพื่อไวใ้ชจ้่ายยามฉุกเฉิน โดยมเีงนิออมต ่า
กว่า 5,000 บาท ควรหามาตรการในการกระตุน้การออมใหเ้พิม่ขึน้ เมื่อจ านวนสมาชกิในครอบครวัเพิม่ขึน้ท าให้
การออมลดลงดว้ย จงึควรมกีารวางแผนครอบครวัและการวางแผนดา้นค่าใชจ้่ายของครอบครวัใหเ้หมาะสม 
กุศล สุนทรธารา และธารทิพย์ จินดาคา (2557) ศึกษาเรื่อง การออมของครวัเรอืนไทย: มองภาพ
สะทอ้นจากคนรุ่นเกดิลา้น ประชากรรุ่นเกดิลา้น หมายถงึ ประชากรทีเ่กดิช่วงปี 2506 ถงึ 2562 ซึง่มอีตัราการเกดิ
เกินล้านคนต่อปี พบว่า ร้อยละ 30 ของครวัเรอืนทัง้หมดไม่มกีารออมเลย มคีรวัเรอืนที่มกีารออม ร้อยละ  70                  
แต่เงนิออมต่อครวัเรอืนโดยเฉลี่ยมเีพยีง 6,000 บาทต่อเดอืน หรอืประมาณ รอ้ยละ 23 ของรายได้ต่อเดอืนโดย
เฉลีย่ 
จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม              
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่จะมวีธิีการหารายได้พเิศษรวมกบัรายได้ประจ า มคีวามรู้                
ความเขา้ใจการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล กรณีมเีงนิเหลอืจะนิยมฝากธนาคาร หากมเีงนิไม่พอใช้จ่ายก็มกัจะ
เลอืกวธิลีดค่าใชจ้่าย 
ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ต าบลบ้านดง 
อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง พบว่า มกีารวางแผนการเงนิส่วนบุคคลแบบประจ าเดอืน ไดข้อ้มลูจากสื่อโทรทศัน์/ 
วทิยุ และประสบการณ์ตรงของตวัเอง ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกบัการบรโิภคและอุปโภคมากที่สุด ต้องการออม
และลงทุนในเงินฝากออมทรพัย์ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินเนื่องมาจากรายได้ไม่แน่นอน และ                 
ไม่แน่ใจถงึประโยชน์ของการวางแผนการเงนิ 




พฒันี ทองพึง (2555) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ: กรณีศึกษา
เฉพาะครโูรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า มกีารออมจากเงนิบ าเหน็จเงนิบ านาญเลีย้งชพีขา้ราชการ (กบข.) 
การลงทุนในเงนิฝากธนาคาร การลงทุนหุน้สหกรณ์ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงนิเมื่อยามเกษียณอายุ ซึ่งเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพของครอบครวั 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน เงนิบ าเหน็จบ านาญเลีย้งชพีขา้ราชการ และอายุงาน 
อเนก ชิตเกสร และพรรณนุช ชัยปินชนะ (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า รายได้หลักจากการเกษตร ส่วนรายได้เสริมจากการท ากสิกรรม  
ไม่เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครวัเรอืน เนื่องจากไม่ให้ความส าคญัต่อการจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน ปัจจยั  
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการรายจ่ายและเพิม่รายได้ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คือ การสร้าง  














































- รายได ้– ค่าใชจ้่ายในปัจจุบนั 



















การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยั โดยใช้วธิีวจิยัแบบผสม (Mixed methodology) ที่ผสมผสานระหว่าง
การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
การวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ของส านักงานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรที ่4 (สสก. 4) ประกอบดว้ย วสิาหกจิชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีจ่ดทะเบยีนไวก้บั
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 จังหวัด การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง                   
ท าการคดัเลือกจากจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด คือ จังหวดั
ร้อยเอ็ด จ านวน 4,669 แห่ง มสีมาชกิ 86,669 คน (กองส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสรมิการเกษตร , 
2562) ดว้ยการเปิดตารางทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากสมาชกิวสิาหกจิชุมชน 400 ตวัอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นตามกรอบแนวคิด  (Conceptual 
framework) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกี่ยวกบัสถานภาพทัว่ไปและศกัยภาพทางการเงนิส าหรบัสมาชกิวสิาหกจิชุมชน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากนัน้ ท าการเปรยีบเทียบปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงนิ  
ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขนาดของรายได ้ดา้นขนาดของค่าใชจ้่าย ดา้นขนาดของภาระหน้ีสนิ ดา้นการออมและ
การลงทุน นอกจากนัน้ เพื่อน ามาสรา้งแนวทางการวางแผนทางการเงนิส าหรบัสมาชกิของวสิาหกจิชุมชน 
ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้น ามาท าการวิเคราะห์ โดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล                
เพื่อหาค่าสถติ ิความถี่ รอ้ยละ เพื่อดูความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างที่มาจากที่ต่างกนั และวเิคราะห์เน้ือหา
ส าหรบัขอ้ค าถามทีเ่ป็นปลายเปิด 
การวิจยัเชิงคณุภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) ที่ใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ได้แก่ 
หวัหน้าวสิาหกจิชุมชน หรอืตวัแทนสมาชกิวสิาหกจิชุมชน จ านวน 15 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล คอืแบบสมัภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งมปีระเด็นค าถามเกี่ยวกบัศกัยภาพทาง
การเงนิ ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน รวมทัง้ ปัญหาในการวางแผนทางการเงินของ                    
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In – depth interview)               
ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล หลังจากนัน้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)                   
ดว้ยการถอดขอ้ความ น ามาใหร้หสัตามประเดน็ทีส่นใจ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม และน ามารอ้ยเรยีงเสนอ
ขอ้มลูอยู่ในรปูรายงานในเชงิพรรณนาความ (Descriptive approach)  
ผลการวิจยั 
การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปและศกัยภาพทางการเงิน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คดิเป็นร้อยละ 66.50 ช่วงอายุ 40 – 59 ปี จ านวน 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 สถานภาพสมรส จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 มีการศึกษาในระดับ
ประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า จ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 มอีาชพีหลกั คอื เกษตรกร จ านวน 302 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 75.50 จ านวนสมาชกิในครอบครวั 3 – 4 คน จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 ดงัตาราง
ที ่1 
  




ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (n = 400)  
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
เพศหญงิ 266 66.50 
ช่วงอายุ 40 – 59 ปี 260 65.00 
สถานภาพสมรส 305 76.25 
ระดบัการศกึษาประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า 225 56.25 
อาชพีหลกัเกษตรกร 302 75.50 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั 3 – 4 คน 218 54.50 
 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชกิของวสิาหกจิชุมชนพื้นฐาน จ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รายได้ที่
ได้รบัจากวสิาหกจิชุมชนถือเป็นรายได้เสรมิ จ านวน 305 คน คดิเป็นร้อยละ 76.25 วสิาหกิจชุมชนให้การ
สนับสนุนในการวางแผนทางการเงนิด้วยวธิกีารแนะน าและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการออม จ านวน  208 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 44.54 ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูวสิาหกจิชุมชน (n = 400)  
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน จ านวน ร้อยละ 
สมาชกิของวสิาหกจิชุมชนพืน้ฐาน 280 70.00 
รายไดท้ีไ่ดร้บัจากวสิาหกจิชุมชนถอืเป็นรายไดเ้สรมิ 305 76.25 
วสิาหกจิชุมชนใหก้ารแนะน าและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการออม 208 44.54 
 
สมาชกิวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ จ านวน 318 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 79.50 สนใจการออมและการลงทุนในรูปแบบการน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิ จ านวน        
223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.13 และยงัต้องการความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงนิ จ านวน 340 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 ดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิ (n = 400)  
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน จ านวน ร้อยละ 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิ 318 79.50 
สนใจการออมและการลงทุนแบบเงนิฝากธนาคาร / สลากออมสนิ 223 42.13 
ตอ้งการความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิ 340 85.00 
 
สมาชกิวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่คาดว่าหลงัจากอายุ 60 ปี จะยงัคงท างานต่อไป จ านวน 383 คน       
คดิเป็นรอ้ยละ 95.75 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 ซึ่ง
จะใช้จ่ายเพียงพอ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 หากรายได้ไม่เพียงพอจะแก้ปัญหาโดยการลด
ค่าใช้จ่ายลง จ านวน 246 คน คดิเป็นร้อยละ 53.36 มกีารวางแผนทางการเงนิภายหลงัอายุ 60 ปี จ านวน 
327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.75 โดยเลอืกวธิกีารออมและการลงทุนในรูปแบบการน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อ
สลากออมสนิ จ านวน 286 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.14 ดงัตารางที ่4 
 





ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของการเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิภายหลงัอายุ 60 ปี (n = 400)  
การเตรียมความพร้อมทางการเงินภายหลงัอายุ 60 ปี จ านวน ร้อยละ 
หลงัจากอายุ 60 ปี จะยงัคงท างานต่อไป 383 95.75 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท 236 59.00 
คาดว่าจะไดร้บัรายไดท้ีเ่พยีงพอ 265 66.25 
หากรายไดไ้ม่เพยีงพอจะแกปั้ญหาโดยการลดค่าใชจ้่ายลง 246 53.36 
มกีารวางแผนทางการเงนิภายหลงัอายุ 60 ปี 327 81.75 
วธิกีารออมและการลงทุนในรปูแบบเงนิฝากธนาคาร / สลากออมสนิ 286 43.14 
การวิเคราะห์ปัญหาในการวางแผนทางการเงิน 
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่สมาชกิวสิาหกิจชุมชนคดิว่ามผีลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงนิในระดบัมาก คอื อาชพี ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร มรีายไดไ้ม่แน่นอน ไม่มัน่คง ไม่มากพอ 
เดือนไหนเหลือก็ออม ไม่มเีหลือก็ไม่ออม จึงส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิได้เป็นประจ าหรือสม ่าเสมอ จึงมี               
การเขา้ร่วเป็นสมาชกิวสิาหกจิชุมชนที่สามารถสรา้งรายได้เพิม่ใหก้บัสมาชกิ แต่รายได้ที่ได้รบักไ็ม่มากนัก              
มหีน้ีสนิทีท่ าการกูย้มืเงนิมาใชก้่อนหน้านี้ และในปัจจุบนัตอ้งท าการใชค้นืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ 
ปัจจยัด้านขนาดของรายได้ที่สมาชกิวสิาหกจิชุมชนคดิว่ามผีลกระทบต่อการวางแผนทางการเงนิ
ในระดับมาก คือ รายได้หลัก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร ท าให้มีรายได้ไม่มากพอ 
รายไดน้้อยกว่ารายจ่าย มรีายไดท้ีไ่ดร้บัจากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีเ่ขา้ร่วมเป็นสมาชกิเป็นรายได้เสรมิ แต่ไม่มี
ตลอด พออายุมากท างานไม่ไหวก็หวงัจะพึ่งพาอาศัยบุตรหลานให้ดูแล แต่บุตรหลานก็ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเช่นเดยีวกนั อาจจะท าใหไ้ม่สามารถดูแลผูส้งูอายุได้ 
ปัจจัยด้านขนาดของค่าใช้จ่ายที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงนิในระดบัมาก คอื ค่าใชจ้่ายประจ า ค่าใชจ้่ายจากการประกอบอาชพี และค่าใชจ้่ายในการผ่อนช าระหน้ี 
ซึง่ค่าใชจ้่ายประจ าเกดิจากค่าใชจ้่ายต่างๆ ภายในครวัเรอืน ค่าใชจ้่ายจากการประกอบอาชพีเกดิจากค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าปุ๋ ย ค่าใชจ้่ายทางดา้นการเกษตร ส่วนค่าใชจ้่ายในการผ่อนช าระหน้ีเป็นหน้ีทีม่อียู่ก่อนแลว้และใน
ปัจจุบนัตอ้งใชค้นืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ 
ปัจจยัด้านขนาดของภาระหน้ีสนิที่สมาชกิวสิาหกิจชุมชนคดิว่ามีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงนิในระดบัมาก คอื เงนิกูส้ถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจว่าการวางแผนการเงนิ
เพื่อไวใ้ชใ้นอนาคตเป็นสิง่ส าคญั ช่วงที่ยงัสามารถท างานได้ต้องน าเงนิเก็บออมฝากไว้ใช้ในยามที่อายุมาก
หรอืไม่สามารถท างานได้แล้ว ไม่ต้องไปยมืเงนิจากญาติหรอืลูกหลานหรอืเป็นหน้ี ด้วยการเก็บออมเงนิไว ้  
หารายได้เพิม่ลดค่าใชจ้่ายลง รวมทัง้ การหยุดการกู้ยมืเงนิเพิม่ เพื่อที่จะได้ไม่เกดิการเป็นหน้ีเพิม่ขึ้น โดย
ไดร้บัความรูม้าจาก สื่อต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอื สื่อออนไลน์ต่างๆ  
ปัจจยัด้านขนาดการออมและการลงทุนที่สมาชกิวสิาหกจิชุมชนคดิว่ามผีลกระทบต่อการวางแผน 
ทางการเงนิในระดบัมาก คอื การน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิ ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจว่าการ
วางแผนทางการเงนินัน้เป็นการจดัระบบของการออมเงนิ การน ารายได้มาหกัค่าใช้จ่ายที่เหลือถือเป็นเงนิ
ออม เป็นวธิกีารออมเงนิตามความสามารถทีท่ าใหไ้ม่มแีผนการทางการเงนิทัง้ระยะสัน้หรอืระยะยาว ไม่มกีาร
ทบทวนแผนการเงนิ และไม่มคีวามสม ่าเสมอในการออม เป็นการออมเงนิตามปกตทิัว่ไปดว้ยการฝากเงนิกบั
ธนาคาร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนการออมแห่งชาติ (ก.อ.ช.) ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบได้เงินคืน และ





กบัทาง กบข. ของหน่วยงานราชการ 
การวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการวางแผนทางการเงิน 
1. อาชีพ ถือเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน                
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือท าให้ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ ดังนัน้ จึงควรให้การสนับสนุกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมทกัษะในการประกอบอาชีพ การให้ความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการท ากจิกรรมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เป็นต้น เพื่อสรา้งอาชพีที่มัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรและยงั
ส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายได ้ทีม่ ัน่คงและยัง่ยนือกีดว้ย 
2. รายไดห้ลกั ถอืเป็นปัจจยัดา้นขนาดของรายไดท้ีม่ผีลกระทบต่อการวางแผนทางการเงนิ ซึง่อาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาหรอืท าใหไ้ม่สามารถวางแผนทางการเงนิได ้ดงันัน้ ควรมกีารเพิม่สวสัดกิารส าหรบัผูสู้ งอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้ที่มากขึ้น เช่น การเพิม่เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่
ผูส้งูอายุทีไ่ม่มรีายไดแ้ละไม่สามารถประกอบอาชพีได้ 
3. ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชพี ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระหน้ี ถือเป็นปัจจยั
ด้านขนาดของค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือท าให้ไม่
สามารถวางแผนทางการเงนิได้ ดงันัน้ ควรมมีาตรการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชพีในปัจจุบนัลง ปรบัลด
ดอกเบีย้เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรในการจ่ายช าระหน้ีสนิ 
4. เงนิกูส้ถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ถอืเป็นปัจจยัดา้นขนาดของภาระหน้ีสนิทีม่ผีลกระทบต่อ
การวางแผนทางการเงนิ ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิปัญหาหรอืท าใหไ้ม่สามารถวางแผนทางการเงนิได้ ดงันัน้ ควรให้
ความช่วยเหลือในการท าธุรกรรมทางการเงนิกบัภาครฐัแก่เกษตรกรและผู้ที่มอีายุเกิน  60 ปี อีกทัง้ ควรมี
มาตรการปรบัลดดอกเบี้ยส าหรบัเกษตรกร และลดอตัราการจดัเกบ็ภาษีเงนิได้ส าหรบักลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บัสมาชกิในกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
5. การน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิ ถอืเป็นปัจจยัดา้นขนาดของการออมและการลงทุน
ทีม่ผีลกระทบต่อการวางแผนทางการเงนิ ทีอ่าจท าใหไ้ม่สามารถวางแผนทางการเงนิได ้ดงันัน้ ควรใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิใหก้บับุคคลทัว่ไปเพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง สามารถ
น าไปวางแผนการใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั และการเกบ็ออมเงนิใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินชวีติในวยัสูงอายุที่
ไม่ได้ประกอบอาชพีหรอืไม่สามารถท างานได้แล้ว รวมถึง ส่งเสรมิ สนับสนุน และประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คคล
ทัว่ไปเห็นถึงความส าคญัของการออมและการลงทุน มกีารเพิม่การบรกิารในการออมของกองทุนการออม
แห่งชาตใิหชุ้มชนเขา้ถงึได้โดยตรง และการบรหิารจดัการเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในแต่ละเดือน ใหห้กั 5 – 10% 
เขา้บญัชเีงนิฝากหรอืเงนิกองทุนเพื่อเป็นการเกบ็ออม 
สรปุและอภิปรายผล 
1.  ปัจจยัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน คอื อาชพี 
โดยที่สมาชกิวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่นัน้ประกอบอาชพีเกษตรกร ท านาเป็นอาชพีหลกั ได้รบัการศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา ซึง่ส่งผลต่อรายได้ประจ าทีไ่ดร้บั และสอดคลอ้งกบั สุขใจ น ้าผุด อนุชนาฏ เจรญิจติกรรม 
และสมนึก ววิฒันะ (2557) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจยัที่ก าหนดรายได้ของบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา 
อาชพี และคุณสมบตัเิฉพาะตวั ซึง่อาชพี (Career) เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการศกึษา เมื่อจบการศกึษา
จากสาขาวชิาต่างๆ ก็ควรเลือกที่จะท างานที่เกี่ยวข้องกบัสาขาที่ตนเองได้เรยีนมาแต่หากสาขานัน้ๆ เป็น
วชิาชพีขาดแคลน รายไดท้ีจ่ะไดร้บักอ็าจสงูขึน้ การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในอาชพีนัน้จงึขึน้อยู่กบัการเลือก





ซึง่สอดคลอ้งกบั ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลของประชาชน ต าบล
บ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง พบว่า อายุ อาชพี และรายได้ มคีวามสมัพนัธ์กบัการวางแผนการเงนิ
ส่วนบุคคลประจ าวนั ประจ าสปัดาห์ ประจ าเดือน และประจ าปี หรอืแผนการเงนิในระยะยาวต่างๆ เพราะ
อาชพีที่บุคคลท านัน้จะก่อใหเ้กดิรายได้ทัง้รายได้ประจ าและรายได้เสรมิ เพื่อน ามาใชจ้่ายในการด าเนินชวีติ
ของบุคคลและครอบครวัหรอืเพื่อการเกบ็ออมไวใ้ชใ้นอนาคต 
2. ปัจจยัด้านขนาดของรายได้ท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน คอื รายได้หลกัที่
สมาชกิวสิาหกจิชุมชนหามาได้จากการประกอบอาชพี โดยสอดคล้องกบั พฒันี ทองพงึ (2555) ศกึษาเรื่อง 
การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ: กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงนิเมื่อยามเกษียณอายุจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รายได้ประจ า 
สถานภาพของครอบครวั ต าแหน่งหน้าที่การงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเลี้ ยงชีพข้าราชการ และอายุงาน                  
ถ้าบุคคลมอีาชพีที่มัน่คงมรีายได้ประจ าที่สม ่าเสมอและมคีวามมัน่คงก็จะมชีวีติที่ดแีละมัน่คงตามรายได้ที่
ตนเองได้รบั โดยที่ กฤษฎา เสกตระกูล (2553) ได้ให้แนวคดิเกี่ยวกับการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลว่า                 
การบรหิารความมัง่คัง่ของบุคคลเป็นกระบวนการจดัการใหเ้กดิความมัง่คัง่อย่างยัง่ยนื เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ทางการเงินส าหรับตนเอง โดย 1) รู้หา (How to earn) รู้วิธีใช้ความสามารถของตน (Human assets)                 
ในการหารายได้ 2) รู้เก็บ (How to save) การแบ่งรายได้มาเพื่อออมทันทีเป็นการสร้างวินัยทางการเงนิ               
3) รู้ใช้ (How to spend) การใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 4) รู้ขยายดอกผล (How to invest)             
ตอ้งเรยีนรูว้่าเงนิออมของเรามทีางเลอืกอะไรบา้งทีจ่ะน าไปขยายผลใหเ้หมาะกบัระดบัความเสีย่งทีเ่รายอมรบั
ได้ นัน่คือ เมื่อมีรายได้บุคคลก็ต้องวางแผนการเงินเพื่อให้มีเงินรายได้มากกว่ารายจ่ายที่เพียงพอและ              
มกีารเกบ็ออมเพื่ออนาคตแลว้กต็้องรูจ้กัใชเ้งนิไปท างานหรอืลงทุน เพื่อใหเ้งนิเกดิดอกออกผลเพิม่เตมิขึ้นมา
ในอนาคต  
นอกจากนัน้ กิจติพร สทิธิพนัธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของการวางแผนทางการเงนิว่า 
ควรรูจ้กัน าเครื่องมอืต่างๆ ในการบรหิารงาน (Financial management tools) มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ได้แก่ 
1) การสรา้งฐานะความมัน่คงทางการเงนิ (Financial health) ซึ่งได้แก่ การมงีานท าที่เหมาะสม เกดิรายได้              
ที่มัน่คง 2) การรู้จกัใช้เงนิอย่างฉลาด (Spending money wisely) ใช้เงนิเป็นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การคมนาคม และอื่นๆ 3) การใช้เงนิเพื่อที่อยู่อาศัย (Home and other real estate) 
เพื่อความสุขสบาย ปลอดภยั และยงัเป็นการลงทุนที่ไม่เสยีหาย 4) การท าประกนัภยั (Insurance program) 
เพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่ชวีติและทรพัย์สนิ 5) การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified investment portfolio) 
โดยเลอืกหลกัทรพัยท์ีใ่ชใ้นการลงทุนและสถาบนัทีเ่หมาะสม  
อีกทัง้  สุขใจ น ้ าผุด อนุชนาฏ เจริญจิตกรรม และสมนึก วิวัฒนะ  (2557) ได้อธิบาย                 
การวางแผนรายได้ คอื รายได้ของบุคคลถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชวีติ เพราะการจะใช้จ่ายเงนิมาก
หรอืน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัจ านวนรายไดท้ี่ไดร้บัประจ าเป็นหลกั ซึง่จะถูกจดัสรรใชจ้่ายไปตามความจ าเป็นของแต่
ละบุคคลหรือแต่ละครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะใช้จ่ายในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน 
พาหนะ การเดินทาง ฯลฯ ดังนัน้ แหล่งที่มาของรายได้ประจ าของตนว่ามีความมัน่คงมากน้อยเพียงใด          
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรายได้ รวมถึง การหารายได้เสริมนอกจากรายได้ประจ าเพื่อ                
ความมัน่คงในชวีติและทรพัย์สนิในอนาคตทีไ่ม่สามารถก าหนดได ้
3. ปัจจยัด้านขนาดของค่าใช้จ่ายท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินท่ีเป็นปัญหาของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน คอื ค่าใชจ้่ายประจ า ค่าใชจ้่ายในการประกอบอาชพี ค่าใชจ้่ายในการผ่อนช าระหน้ี 





รายได้ ซึ่งสอดคล้องกบั สนทยา เขมวริตัน์ และดวงใจ เขมวริตัน์  (2556) ที่กล่าวว่า การวางแผนการเงนิ                       
ส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่าย ก่อให้เกิดการออมเงิน ป้องกันปัญหาหน้ีสิน สามารถสร้าง                  
ความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกจิและสามารถประเมนิสถานะทางการเงนิตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
บุลคลจงึต้องมกีารจ ากดัเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการด าเนินชวีติใหเ้พยีงพอต่อรายได้ที่รบัในแต่ละเดอืนหรอื            
แต่ละปีให้ไม่เกินรายได้ที่ได้รบัสุทธิ โดย จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย (2551) ศึกษาเรื่อง การจดัการการเงนิส่วน
บุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้และรายจ่ายอยู่ในระดับ         
พอๆ กนั  ส่วนใหญ่จะใชว้ธิกีารลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นลงหรอืหารายได้เสรมิเพื่อเพิม่รายได ้และจดัท าบัญชี
รายรบั – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอยีดในแต่ละเดือน โดยวธิกีารจดัการการเงนิที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด คอื 
การใชจ้่ายเท่าที่จ าเป็น ต้องมกีารวางแผนใชจ้่ายในแต่ละเดอืน และมวีนัิยในการออมฝึกใหเ้ป็นนิสยั รวมทัง้ 
มคีวามสม ่าเสมอในการจดัท าบญัช ีมกีารทบทวนแผนการเงนิเป็นระยะๆ เมื่อพบว่า ตนเองไม่สามารถบรหิาร
จดัการรายไดเ้พยีงพอต่อรายจ่ายได ้ 
ทัง้น้ี อเนก ชติเกสร และพรรณนุช ชยัปินชนะ (2556) ได้ศกึษาเรื่อง การจดัการรายจ่ายและ
เพิม่รายไดต้ามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า ระบบการเงนิภายในครวัเรอืนของชุมชน ต าบลท่าตุ้มมี
รายได้หลกัจากการเกษตร ซึ่งผลผลติและราคาผลผลติมคีวามผนัผวน มรีายได้เสรมิจากการท ากสกิรรมซึง่
ปรมิาณผลผลติน้อยและคุณภาพต ่า จงึไม่สามารถสรา้งรายไดไ้ด้อย่างเต็มที ่ปัญหาด้านรายจ่าย ชุมชนไม่มี
ความเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครวัเรอืนอย่างแท้จรงิ ไม่มกีารควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างจรงิจงั ดงันัน้ 
ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการจดัการรายจ่ายและเพิม่รายได้ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ ต้อง
เริม่จากการสรา้งความตระหนักและการยอมรบัถงึประโยชน์ของการบนัทกึบญัชคีรวัเรอืน การก าหนดแผน
กจิกรรมเพื่อด าเนินการลดรายจ่ายตามข้อมูลจากการบนัทกึบญัชีครวัเรอืนเพื่อน าไปสู่การออมอย่างยัง่ยนื 
โดยผูป้ฏบิตัติอ้งสรา้งวนัิยใหต้นเองและปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 
4. ปัจจยัด้านขนาดของภาระหน้ีสินท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน คอื การกูเ้งนิ 
หรอืเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ซึ่งไม่ได้มกีารวางแผนการเงนิไวล่้วงหน้า ซึ่งกส็อดคล้องกบั
รายได้ที่ได้รบัที่มาจากการประกอบอาชพีเกษตรกร ท านาเป็นส่วนใหญ่ ผลผลติที่ได้รบัในแต่ละปีใม่มคีวาม
แน่นอน และไม่สม ่าเสมอ บางปีราคาผลผลติดแีต่ผลิตได้น้อย บางปีราคาต ่าแต่กลบัผลติได้มาก บางปีเกดิ
โรคระบาดหรอืได้รบัผลกระทบจากภยัภิบตัิต่างๆ ท าให้ไม่มผีลผลิตออกสู่ตลาด บางส่วนก็สร้างหน้ี ค่ายา   
ค่าปุ๋ ย ค่าตน้ทุนกลา้ไมต้่างๆ ทีน่ ามาปลูก ซึง่เป็นการซื้อเชื่อมาจากผูข้าย จงึท าใหม้หีน้ีสนิเกดิขึน้ตัง้แต่เริม่ที่
จะท าการเพราะปลูกจงึส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รบัโดยตรง ท าใหเ้งนิไม่เพยีงพอในการใชจ้่ายกไ็ปกู้เงนิ
ก้อนเลก็ๆ ก่อน แต่เมื่อประสบปัญหาหมุนเงนิไม่ทนัหรอืขาดสภาพคล่องทางการเงนิกไ็ปกูเ้งนิก้อนใหญ่โดย
เอาสนิทรพัย์ไปค ้าประกนัไว้กบัธนาคารหรอืเจ้าหน้ี โดยที่ไม่ได้มกีารลดรายจ่ายหรอืเพิม่รายได้ จงึมภีาระ
หน้ีสนิเพิม่ขึน้ ซึง่ พนมพลสุขวฒันทรพัย์ (2558) ไดก้ล่าวถงึการวางแผนการบรหิารหน้ีไวว้่า เริม่ตน้ดว้ยการ
ที่จะต้องรูเ้รื่องหน้ีว่ามหีน้ีสนิรวมทุกประเภทเป็นเงนิเท่าไร เมื่อตัง้ใจจะสะสางหน้ีก้อนเดมิจะต้องหยุดสร้าง
หน้ีก้อนใหม่ หรอือย่าสรา้งหน้ีเพิม่ต้องรูจ้กัใชจ้่าย ตดัและควบคุมค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นระมดัระวงัการใชจ้่าย
ใหม้ากขึน้ ตอ้งมวีนัิยในการใชเ้งนิในแต่ละวนัแต่ละเดอืนอย่างเคร่งครดั และหาวธิปีลดหน้ีอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป จดัล าดบัความส าคญัของหน้ีที่ต้องเร่งช าระก่อนหลงัเพื่อใหส้ามารถช าระหน้ีใหห้มดไปได้โดยเร็วที่สุดที่
สามารถท าได ้เพื่อจะไดไ้ม่เป็นภาระ หรอืมหีน้ีสนิเพิม่มากขึน้ในอนาคต 
5. ปัจจยัด้านขนาดของการออมและการลงทุนท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน 
คอื การทีส่มาชกิวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่เกบ็เงนิโดยน าเงนิฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิเป็นหลกัซึ่งเป็น




การเกบ็ออมเงนิส าหรบัช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้ ซึ่งกส็อดคล้องกบัทีม่าของรายได้ เมื่อเกบ็เกี่ยวผลผลติไป
ขายได้เงนิมากน็ าไปฝากธนาคารไวส้่วนหน่ึงส่วนที่เหลอืกน็ าไปใชจ้่ายหรอืใชห้น้ี แต่เมื่อจ าเป็นหรอืต้องการ
ใช้เงินก็จะไปถอนเงินมาใช้ หรือไม่ก็น าสลากไปขายคนืธนาคารก่อนครบก าหนดจึงไม่ได้มกีารวางแผน
การเงนิในระยะยาวเพื่อรองรบัการเกษียณอย่างจรงิจงั แต่กลบัมองว่าตนเองรูจ้กัการเกบ็ออมเงนิ โดยทีไ่ม่ได้
มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องการออมเงินเพื่ออนาคตของตน หรือการออมโดยการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่ธนาคารได้เสนอขายในตลาดเพื่อลงทุน รวมถึงอตัราเงนิเฟ้อต่างๆ โดยที่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2556) กล่าวว่า ปัจจยัที่ต้องพจิารณาในการออม คอื ปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกบัเงินออม
ทางเลือกในการออมอาจดูจากผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงนิ ผลตอบแทนที่ได้รบัจาก          
การออมในรูปแบบต่างๆ อตัราเงนิเฟ้อที่เป็นผลกระทบจากระบบเศรษฐกจิของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน  
ส่วนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (2557) ได้กล่าวถึง แนวคดิของธนาคารโลก ที่เรยีกว่า                
“สามเสาหลกัของระบบเงนิออมเพื่อวยัเกษียณ” (Three Pillars หรอื The Multi Pillar of Old Age Security) 
ไวว้่า เป็นหลกัการสรา้งระบบบ านาญสมดุลและสามารถรองรบัภาระในอนาคตที่จะต้องเลี้ยงดูผูเ้กษียณอายุ
ไดใ้นระดบัทีเ่หมาะสม และไม่เพิม่ภาระภาษีใหก้บัประชาชนของประเทศ ขณะเดยีวกนั ช่วยสรา้งรายได้ของ
ประเทศโดยใช้เงนิออมของประชาชนในประเทศเป็นตวัขบัเคลื่อนการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุน 
โดยมรีายละเอยีด คอื เสาหลกัต้นที่ 1 (Pillar 1) เป็นระบบบ านาญภาคบงัคบัที่รฐับาลของแต่ละประเทศจดั
ใหแ้ก่ประชาชนเพื่อสรา้งหลกัประกนัเพื่อการชราภาพขัน้พื้นฐานของประเทศ เสาหลกัตน้ที่ 2 (Pillar 2) เป็น
ระบบเงินออมภาคบังคบั โดยรฐับาลบังคบัให้ประชาชนออมในขณะท างานอาจบริหารโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานอิสระของรฐั มเีงนิกองทุน และมกีารส่งเงนิสะสมของสมาชกิ และมกีารสมทบจากนายจ้างเข้า
กองทุนในบญัชขีองสมาชกิแต่ละคน เสาหลกัตน้ที่ 3 (Pillar 3) เป็นระบบการออมภาคสมคัรใจ และรฐับาลให้
การส่งเสรมิ อาจบรหิารโดยภาคเอกชนมเีงนิกองทุน และมกีารส่งเงนิสะสมของสมาชกิในจ านวนที่แน่นอน 
ในบางครัง้อาจมเีงนิสมทบจากนายจา้งเขา้กองทุนในบญัชขีองแต่ละคนดว้ย  
โดย กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) ได้ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการออม
ของพนักงานบริษัทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั กุศล สุนทรธารา และธารทิพย์ 
จนิดาคา (2557) ศกึษาเรื่องการออมของครวัเรอืนไทย: มองภาพสะท้อนจากคนรุ่นเกดิล้าน คอื การออมต่อ




ส่วนทางด้านการลงทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2552) ได้กล่าวถึงการลงทุนไว้ว่า              
เป็นการชะลอการบรโิภคในปัจจุบนัเพื่อสะสมเงนิออมส าหรบัเป้าหมายการบรโิภคในอนาคต มี 3 ประเภท 
คอื 1) การลงทุนเพื่อการบรโิภค (Consumer investment) ผู้ลงทุนไม่ได้มุ่งหวงัที่จะได้รบัผลตอบแทนจาก
การลงทุน แต่ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความสะดวกสบายหรอืความพงึพอใจจากการใชส้ินคา้หรอืบรกิารนัน้ 2) การ
ลงทุนท าธุรกิจ (Business investment) ผู้ลงทุนมุ่งหวงัก าไรจากการประกอบธุรกจิ สามารถลงทุนทางตรง
โดยใชเ้งนิทุน และด าเนินกจิการด้วยตนเอง หรอืการลงทุนทางอ้อมโดยเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่น  3) การ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืการลงทุนดา้นการเงนิ (Financial or securities investment) เป็นการลงทุนในรปูของ
หลกัทรพัยโ์ดยผูล้งทุนไม่ต้องประกอบธุรกจิเอง ทัง้น้ี สุดารตัน์ พมิลรตันกานต์ (2555) ไดก้ล่าวถงึเป้าหมาย
ส าหรบัการลงทุน ดังน้ี 1) เป้าหมายส าหรบัเป็นเงินทุนยามฉุกเฉิน ส ารองเงินเพื่อใช้จ่ายในยามจ าเป็น




เร่งด่วน ประมาณ 6 เท่า ของเงนิเดือน 2) เป้าหมายส าหรบัเป็นเงนิทุนเฉพาะอย่าง เช่น ซื้อทรพัย์สนิที่มี
ราคาสูงไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ หรอืเกบ็ไวเ้ป็นมรดกใหลู้กหลาน 3) เป้าหมายส าหรบัเป็นเงนิทุนในการเกง็ก าไร 





แต่ละปี จงึใม่มคีวามแน่นอนของรายได้ แต่กไ็ด้รบัความรูใ้นด้านการวางแผนการเงนิจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นวทิยุ โทรทศัน์ หรอืสื่อออนไลน์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าอาชพีและรายได้หลกัมผีลกระทบต่อการวางแผน
ทางการเงนิ แต่วสิาหกิจชุมชนที่ตนเองเป็นสมาชกิอยู่ได้มกีารแนะน าและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการออม จงึมี     
การออมเงนิในรูปแบบต่างๆ อยู่บ้าง โดยที่ส่วนใหญ่จะน าไปฝากธนาคารหรอืซื้อสลากออมสนิ อกีทัง้ยงัคง
ต้องการความรูเ้พิม่เตมิในด้านการวางแผนการเงนิ ดงันัน้ ภาครฐัจงึควรมกีารส่งเสรมิอย่างจรงิจงัในการให้
ความรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพการวางแผนการเงนิใหก้บัสมาชกิวสิาหกจิชุมชน ทัง้สมาชกิวสิาหกจิชุมชนพื้นฐาน 
และสมาชกิวสิาหกจิชุมชนกา้วหน้า เพื่อเป็นการพฒันาวสิาหกจิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ขึน้ ดงัน้ี 
1. การเตรยีมพร้อมในการวางแผนการเงิน ควรมกีารอบรมให้ความรู้ในด้านการวางแผนทาง
การเงนิ ขัน้ตอนหรอืแนวทางในการวางแผนการเงนิอย่างเป็นระบบและชดัเจน รวมถึง การแนะน าแหล่ง
ความรู้หรอืปราชญ์ชุมชน โดยที่หน่วยงานภาครฐัควรให้การสนับสนุนหรอืส่งเสรมิในการวางแผนการเงนิ 
เพื่อใหส้มาชกิวสิาหกจิชุมชนสามารถศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิได้ด้วยตนเองหรอืขอค าปรกึษาจากผูรู้้ได้ใน
การน าไปสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ และตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นรายรบัหรอืรายไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ ค่าใชจ้่าย
แต่ละรายการที่ต้องจ่ายในการด าเนินชวีติ เพื่อประเมนิเบื้องต้นก่อนว่าตนเองสามารถท าได้หรอืไม่ เพราะมี
ปัจจยัหลายประการทีอ่าจท าใหไ้ม่ประสบผลส าเรจ็ ดงันัน้ ในการจดัท าแผนการเงนิควรเริม่ท าในช่วงวยัทีอ่ายุ
ยงัไม่สูงมาก เพื่อใหเ้กดิความเข้าใจอย่างแท้จรงิ และมเีวลาเพยีงพอในการเกบ็เงนิตามแผนและใหว้สิาหกจิ
ชุมชนที่ตนเองเป็นสมาชกิอยู่เป็นผูค้วบคุมดูแลแผนการเงนิ โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิวนัิยการออมควบคู่กบั
การปฏบิตัติามแผนการเงนิเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยไม่น าเงนิออมทีเ่กบ็ไวต้ามแผน  การ
ออมเงนิมาใชจ้นกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาการออมทีไ่ดว้างแผนไว้ 
2. ก าหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชดัเจน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนต้องมีเป้าหมายทาง
การเงนิที่ชดัเจนและแน่นอน สามารถก าหนดได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องเลือกสิง่ที่จ าเป็นก่อนสิง่ที่อยากได้
เสมอและก าหนดเป้าหมายตามหลกั SMART ดงัน้ี 
Specific ควรเป็นเป้าหมายที่ชดัเจนไม่คลุมเครอื มคีวามเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร เพื่อ
อะไร 
Measurable สามารถวดัผลเป็นตวัเงนิได้ชดัเจน เพื่อท าใหท้ราบถงึความก้าวหน้าว่าใกล้จะ
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด 
Achievable เป้าหมายทีส่ามารถท าใหส้ าเรจ็ได ้โดยรูว้่าตอ้งท าอย่างไรใหบ้รรลุเป้าหมาย 
Realistic เป็นสิง่ทีอ่ยู่บนพืน้ฐานความเป็นจรงิ 
Time Bound มกีรอบเวลาว่าเริม่ต้นเมื่อใด และตอ้งใชเ้วลาเท่าใด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว ้โดยอาจแบ่งเป็นระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 
3. เพิ่มศักยภาพให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการผลิต การจ าหน่ายสินค้าเกษตร การพฒันา
ปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑ ์เพื่อใหว้สิาหกจิชุมชนมคีวามเขม้แขง็ และมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะพฒันามาเป็น





รายได้หลกัมาจากหลายทาง โดยจะช่วยพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิวสิาหกิจชุมชนได้ดขีึ้น โดยในปี 2560 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยัง่ยืนด้วยนโยบาย                    
ยกกระดาษ A4 โดยมีเป้าหมาย คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีความ
ภาคภูมใิจในอาชพีเกษตร มรีายไดเ้พิม่ขึน้เพยีงพอในการใชจ้่าย และมหีน้ีสนิลดลงจนสามารถปลดหน้ีได้ 
4. ส่งเสรมิหลกัการออม โดย “รายได้ – เงนิออม = ค่าใชจ้่าย” เป็นการปลูกฝังวนัิยการออมและ
ส่งเสรมิการออมอย่างเป็นระบบให้ลูกหลานได้ถอืปฎิบตัอิย่างเคร่งครดั โดยน าเงนิรายได้ที่ได้ร ับมาหกัเงนิ
ส าหรบัออมก่อนเหลือเงนิแล้วจงึค่อยน าไปใช้จ่ายอย่างประหยดั แบบพอเพยีงพอมพีอกนิ เรื่องการเงนิใน
สมยัน้ีจะต้องปลูกฝังวนัิยการออมตัง้แต่วยัเยาว์ เริม่มรีายได้กต็้องมกีารออมควบคู่ไปด้วยเพื่อส่งเสรมิวินัย
ทางการเงนิและมเีงนิเหลอืเกบ็ออมก่อนน าไปใชจ้่ายเสมอ และน าไปปฏบิตัเิป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อให้เกิด
เป็นนิสยัสรา้งวนัิยทางการเงนิของตนและบุตรหลานเพื่ออนาคตทางการเงนิทีด่ใีนวนัขา้งหน้า 
5. ใหค้วามรูใ้นด้านการดูและสุขภาพอนามยั ฝึกนิสยัการกนิอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เลอืกกนิในสิง่ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ออกก าลงักายดูและสุขภาพแขง็แรงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่มโีรคภยัไข้เจบ็
เกดิขึน้ ท าใหต้้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาลเป็นประจ าและอาจมจี านวนมาก ซึ่งอาจกระทบต่อการเกบ็เงนิตาม
แผนการเงนิทีว่างไวไ้ด้ โดยสมาชกิวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่มองว่าหลงัอายุ 60 ปีแล้วกย็งัคงท าเกษตรกรรม 
อยู่เหมอืนเดิม ดงันัน้ ควรส่งเสรมิให้มกีารดูแลสุขภาพอนามยัให้ดี เพื่อที่จะได้มสีุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ 
สามารถท างานสรา้งรายไดม้รีายไดต้ามอตัภาพของตน และครอบครวัลดการพึง่พาบุตรหลานได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 การวางแผนทางการเงนิเพื่อการเกษียณอายุเป็นสิง่ทีบุ่คคลควรเริม่ปฏบิตัเิมื่อเริม่มรีายไดห้ลกั
จากการท างาน เพื่อสรา้งความมัง่คัง่และมัน่คงในการด าเนินชวีติตัง้แต่วยัท างาน การวางแผนการเงนิเพื่อ  
การเกษียณอายุที่ดีจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในอนาคต นอกจากน้ี  การที่บุคคลมีความรู้        
ความเข้าใจทางการเงิน เช่น เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยทบต้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิ ฯลฯ จะน าไปสู่พฤติกรรม         




ภาครฐัอาจสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อการออม ใหค้วามรูเ้รื่องการเงนิ ภาคเอกชน หรอืธนาคาร อาจพฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อสมาชิกวสิาหกิจชุมชนในระดับต่างๆ เช่น ระดับรายได้ที่แตกต่างกนั ช่วงอายุ             
ทีแ่ตกต่างกนั ตลอดจน ความตอ้งการหรอืเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 ควรใหก้ารสนับสนุนกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมทกัษะ  
ในการประกอบอาชพี การใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ากจิกรรมของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เป็นต้น เพื่อสรา้ง
อาชพีทีม่ ัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรและยงัส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีม่ ัน่คงและยัง่ยนือกีดว้ย 
2.2 ควรมกีารเพิม่สวสัดกิารส าหรบัผูส้งูอายุใหม้รีายไดท้ีม่ากขึน้ เช่น การเพิม่เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
การใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ แก่ผูส้งูอายุทีไ่ม่มรีายไดแ้ละไม่สามารถประกอบอาชพีได้ 




2.3 ควรมมีาตรการลดค่าใชจ้่ายและค่าครองชพีในปัจจุบนัลง ปรบัลดดอกเบี้ยส าหรับเกษตรกร 
เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรในเรื่องของการจ่ายช าระหน้ีสนิ 
2.4 ควรใหค้วามช่วยเหลอืในการท าธุรกรรมทางการเงนิกบัภาครฐัส าหรบัเกษตรกรและผูท้ีม่อีายุ
เกนิ 60 ปี อกีทัง้ ควรมมีาตรการปรบัลดดอกเบีย้ส าหรบัเกษตรกร และลดอตัราการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดส้ าหรบั
กลุ่มวสิาหกจิชุมชน เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บัสมาชกิในกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
2.5 ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กับบุคคลทัว่ไปเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รบั
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน าไปวางแผนการใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั และมกีารเก็บออมเงนิให้
เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในวยัสูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชพีหรอืไม่สามารถท างานได้แล้ว รวมถงึ ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลทัว่ไปเห็นถึงความส าคญัของการออมและการลงทุนมีการเพิม่การ
บรกิารในการออมของกองทุนการออมแห่งชาตใิหส้ามารถเขา้ถงึชุมชนไดโ้ดยตรง และการบรหิารจดัการเบี้ย
ยงัชพีผูส้งูอายุในแต่ละเดอืน ใหห้กั 5 – 10% เขา้บญัชเีงนิฝากหรอืเงนิกองทุนเพื่อเป็นการเกบ็ออม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงวิธีการด าเนินชีวิต รายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ าในการด ารงชีวิตประจ าวนั  
ของตนเองและครอบครวั โดยตอ้งแยกตนเองและครอบครวัออกจากกนัใหช้ดัเจน 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารเตรยีมตวัวางแผนการเงนิใหพ้ร้อมไวใ้ช้
เมื่ออายุครบ 60 ปี และมเีหตุฉุกเฉิน 
3. ควรมกีารศกึษาตวัแปรที่มอีทิธิพลต่อการออมของผู้สูงอายุ เพื่อพฒันาโมเดลการส่งเสริมการ
ออมส าหรบัผูส้งูอายุไดอ้ย่างเหมาะสม โดยพฒันาโมเดลการส่งเสรมิการออมส าหรบัผูส้งูอายุทัง้ในชุมชนเมอืง
และชุมชนชนบท 
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